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บทคัดย่อ
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรู้สารสนเทศ  และเปรียบเทียบปัญหาด้านการรู้สารสนเทศของนักเรียน





























      Islamic private schools 
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อย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  และมีจริยธรรม  ความสามารถในการเข้าถึงและใช้สารสนเทศเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งจำาเป็น
สำาหรับการศึกษา การทำางาน และชีวิตส่วนบุคคล โดยเฉพาะด้านการศึกษา ดังเห็นได้จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ












เป็นสำาคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนไทย    เพิ่มพูนความเข้มแข็งของสังคมไทย  และเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ในยุคโลกาภิวัตน์ ทำาให้การศึกษาอยู่ในกระแสแห่งการปรับเปลี่ยนมุ่งสู่การศึกษาสำาหรับทุกคน  การศึกษาตลอดชีวิต 
และการเรียนรู้เปลี่ยนจากการเน้นเนื้อหาสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อการศึกษาต่าง  ๆ    การเรียนรู้โดยพึ่งแหล่งวิทยาการ 
บทบาทของผู้สอนได้เปลี่ยนเป็นผู้เอื้ออำานวยให้เกิดการเรียนรู้ (Office of the National Education Commission, 
2003)  อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดผลเลยหากขาดการให้ความสำาคัญเรื่องการรู้สารสนเทศ  เพื่อสร้างผู้เรียนให้มีความรู้




















  แม้ว่าสถาบันการศึกษาในระดับต่าง  ๆ  จะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์  แต่การใช้
สารสนเทศในยุคสังคมสารสนเทศมีความซับซ้อนมากขึ้น  ทั้งกระบวนการจัดเก็บ  การเข้าถึงการค้นคืน  ผู้ใช้สารสนเทศจึง
จำาเปน็ตอ้งมีทกัษะดา้นการรู้สารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในระดับสงู  งานวจัิยจำานวนมากพบปญัหาวา่ นักเรียนยงัขาด 
ทักษะการรู้สารสนเทศ  โดยเฉพาะด้านการประเมินสารสนเทศ  (Adams,  1999; Brem, Russell  & Weems,  2001; 










เอาเปรียบจากข้าราชการ  พ่อค้า  และผู้มีอิทธิพลทำาให้ขาดความไว้วางใจ  ขาดความเชื่อมั่น  เป็นบ่อเกิดปัญหาการก่อการ
ร้าย ความไม่สงบเรียบร้อย เชื่อว่าผู้ก่อการร้ายมีไม่มากนัก แต่ความไม่สงบที่เกิดขึ้นทำาให้เกิดความระแวงสงสัย มีความไม่
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน  ขาดสันติภาพในพื้นที่  ปัญหาการศึกษาที่พบในปัจจุบันคือคุณภาพการศึกษาตกตำ่า  ผลการประเมิน
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สุ่มตัวอย่างอย่างง่ายเพื่อให้ได้ตัวแทนกลุ่มตัวอย่างตามตัวแปรเพศ  แผนการเรียน  ระดับผลการเรียน  และจังหวัดที่ตั้งของ
โรงเรียน
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ตาราง 1 จำานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน  
   จังหวัดชายแดนภาคใต้









    ตอนที่  2    แบบทดสอบเพื่อวัดระดับการรู้สารสนเทศของนักเรียน  พัฒนาขึ้นโดยอิงมาตรฐานการรู้สารสนเทศ













  การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามและแบบทดสอบในด้านความตรงตามเน้ือหา  (Content  validity)  โดย 
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และสาขาคอมพิวเตอร์ในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้านการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำานวน 6 คน พิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
















      4.2.1 ระดับการรู้สารสนเทศของนักเรียนในภาพรวม จากคะแนนเต็ม 56 คะแนน
        คะแนน   44.8 - 56.0   หมายถึง  ดีเยี่ยม
        คะแนน   39.2 - 44.7   หมายถึง ดี
         คะแนน   33.6 - 39.1  หมายถึง พอใช้/ปานกลาง
         คะแนน   28.0 - 33.5  หมายถึง ผ่าน
         คะแนน     0 - 27.9  หมายถึง ไม่ผ่าน
      4.2.2 ระดับการรู้สารสนเทศ 7 มาตรฐาน จากคะแนนเต็ม 8 คะแนน
        คะแนน   6.4 - 8.0  หมายถึง ดีเยี่ยม
        คะแนน   5.6 - 6.3   หมายถึง ดี
        คะแนน   4.8 - 5.5  หมายถึง พอใช้/ปานกลาง
        คะแนน   4.0 - 4.7  หมายถึง ผ่าน
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มาตรฐานที่ 3  สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และเลือกสารสนเทศที่ต้องการ  3.93 1.26 ไม่ผ่าน










รวม 31.45 5.76 ผ่�น
  3. การเปรียบเทยีบการรู้สารสนเทศของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ในจังหวดั
ชายแดนภาคใต้ จำาแนกตามตัวแปร ดังนี้
    3.1  ตัวแปรเพศ  พบว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพศชายและเพศหญิงมีการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยเพศหญิงมีการรู้สารสนเทศสูงกว่าเพศชาย ดัง
ตาราง 3 
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ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศในภาพรวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
   อิสลาม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำาแนกตามเพศ และแผนการเรียน
ม�ตรฐ�นก�รรู้ส�รสนเทศ เพศ n X SD t Sig.
ชาย 117 29.56 6.59 3.954 0.000***
หญิง 273 32.26 5.17
                        แนววิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 312 31.98 5.28 3.121 0.002**
                   แนวศิลปศาสตร์ 78 29.33 7.01
    *p < .05, **p < .01, ***p < .001
  3.3 ตัวแปรระดับผลการเรียน พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนต่างกัน มีการรู้สารสนเทศ










ม�ตรฐ�นก�รรู้ส�รสนเทศ แหล่งคว�มแปรปรวน df SS MS F Sig
ระดับผลการเรียน ระหว่างกลุ่ม   2 1355.399 677.699 22.709 0.000***
ภายในกลุ่ม 387 11549.176  29.843
รวม 389 12904.574
จังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ ระหว่างกลุ่ม   4  783.369 195.842 6.220 0.000***
ภายในกลุ่ม 385 2121.206  32.484
รวม 389 12904.574
*p < .05, **p < .01, ***p < .001
42






ดีเยี่ยม 34.02 --- 1.888 5.719***
ดี 32.13 --- 3.831***
พอใช้ 28.30 ---





นร�ธิว�ส ปัตต�นี ยะล� สตูล สงขล�
นราธิวาส 33.02 --- 2.357** 3.232***  -.416 -.291
ปัตตานี 30.66 --- .876 -2.773 -2.648
ยะลา 29.79 --- -3.648* -3.524*
สตูล 33.43 --- .124
สงขลา 33.31 ---
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รู้สารสนเทศ คือ หนังสือเรียน รองลงมา คือ แผนการสอน และคู่มือครู (Sujira Thonggnam, 2004) ในขณะที่กิบสัน  




ส่งเสริมการรู้สารสนเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการเรียนการสอน  รองลงมา  คือ  เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและ
เพื่อส่งเสริมการรักการอ่าน  แหล่งสารสนเทศที่ครูใช้ส่งเสริมให้แก่นักเรียนมากที่สุด  คือ  ห้องสมุดโรงเรียน  รองลงมา  คือ 
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำาท้องถิ่น และห้องสมุดกลุ่มโรงเรียน ตามลำาดับ รูปแบบที่ครูใช้ส่งเสริมการรู้

































งานที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน  และ  ครูบรรณารักษ์  เจ้าหน้าฝ่ายห้องคอมพิวเตอร์  จึงควรจัดอบรม  ฝึกฝนเพื่อให้ความรู้แก่
นักเรียนอย่างเร่งด่วนต่อไป
    3.  ควรมีนโยบายจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือระหว่างครู  บรรณารักษ์และบุคลากรฝ่ายคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศอย่างแท้จริง











    2. ควรประเมินการรู้สารสนเทศของนักเรียนจากหลายมิติ เช่นจากครูบรรณารักษ์ โดยใช้เครื่องมือการวิจัยอื่น ๆ  
เช่น แบบสอบถาม การวิเคราะห์จากรายงานที่มอบหมายให้นักเรียนทำา เป็นต้น
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